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Penelitian ini memfokuskan diri tentang bagaimana peran
diplomasi Mahmoud Ahmadinejad mengenai kebijakan nuklir Iran
dan bagaimana cara Ahmadinejad menghadapi tuduhan-tuduhan
negatif Amerika Serikat mengenai program pengayaan uranium
Iran.
Ahmadinejad memiliki pandangan bahwa Iran memiliki hak
yang sama dengan negara lain pemilik teknologi nuklir.
Ahmadinejad percaya bahwa tak satupun negara di dunia ini yang
bisa mencegah perkembangan nuklir Iran karena mereka bergerak
dalam kerangka hukum yang sama yaitu ratifikasi NPT.
Metode yang digunakan dalam peneltian ini adalah
kualitatif dengan pengumpulan data yang berasal lewat
pembelajaran literatur. Analisa yang digunakan adalah
deksriptif dengan menggambarkan bagaimana Ahmadinejad
menjalankan diplomasinya sebagai pemimpin untuk menghadapi
Amerika Serikat dan meyakinkan dunia internasional bahwa
sesungguhnya program nuklir Iran benar-benar dijalankan untuk
tujuan damai demi kepentingan rakyat Iran. Terlebih lagi tak
ada bukti kuat kalau Iran telah mengembangkan senjata pemusnah
massal seperti yang selama ini dituduhkan oleh AS.
